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ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  .ﮔﺬارد ﺛﻴﺮ ﻣﻲﺄﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺗﻴﻮﻟﻮژي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺷﺮوع و ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ آن ﺗ ﻣﻴﮕﺮن :زﻣﻴﻨﻪ
ﻲ ﺑﺮرﺳﺑﻪ  ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا، در ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآوري و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ، ﺗﺎب ﭽﻮن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﻫﻤﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ روان يﻤﺎرﻴﻦ ﺑﻳاﺛﺮ ﺑﺮ ﺆﻣ
آوري  اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﺮن ﻛﻪ داراي ﺗﺎبﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖﻲ ﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ و ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴو ﻣﻜﺎﻧ يآور ، ﺗﺎبﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﻦﻴﺑ راﺑﻄﻪ
  ﺷﻮد. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺎﻓﺘﻪﻳ رﺷﺪﻲ دﻓﺎﻋي ﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و
و  يآور ، ﺗﺎبﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺳﺒﻚ ي ده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ ﻲﮕﺮﻧﻴﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣ 05ﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 71 وﻳﺮاﻳﺶ SSPS اﻓﺰار در ﻧﺮمﻮن ﻴﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﻴﭘ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ يآزﻣﻮن آﻣﺎر ﻖﻳﻃﺮ از و ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
ﻦ ﻴﺑ و ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده آزرده روان و ﺎﻓﺘﻪﻳﻧﺎ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ از ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻦ وﺧﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻳﻦ اﻴو ﺑ( p=0/300)ﻣﻌﻨﺎدار  ﻲﺎﻓﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻳ رﺷﺪ ﻲﺴﻢ دﻓﺎﻋﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴو ﻫﻤﭽﻨ يآور ﺑﺎ ﺗﺎب ﻲوﺧﺎﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
ﻃﺮف  وﺟﻮد دارد. از يراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار (p=0/040)روان آزرده ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و (p=0/140) ﺎﻓﺘﻪﻳﻧﺎ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
ﺑﻴﻦ و  ﻲراﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔ( p=0/900)ﺎﻓﺘﻪ ﻳﻧﺎ رﺷﺪﻫﺎي  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ آوري ﺗﺎبو  (p=0/40) روان آزرده ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧ يآور ﻦ ﺗﺎبﻴﮕﺮ ﺑﻳد
 يﻫﺎ ﺰمﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻓﺮد ﺑﻴوﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨ (p=0/300) يﺎﻓﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدارﻳ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧآوري  ﺗﺎب
ﺗﺮ  يﻗﻮ يآور ﺮ ﺗﺎبﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻐﻳﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ اﻴاو ﻧ ﻲﺰان وﺧﺎﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ از ﻣﻳ رﺷﺪ ﻲﻋدﻓﺎ
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
 آوري ﺑﺎﻻ از در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎبﻛﻨﻨﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ رﺷﺪ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اي ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﻳا :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺸﺘﺮﻴﺑ در ﺑﺎﻻ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺑﺎ ﻊﻳﺷﺎ ﻲﻋﻼﻣﺘ ﺳﺮدرد
 ﻋﻠﺖ ده از ﻲﻜﻳ و اﺳﺖ ﻲﺮﺷﻨﺎﺳﻴﮔ ﻫﻤﻪ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
  (.1) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻪﺑ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻊﻳﺷﺎ
 3 ﺗﺎ 2 زﻧﺎن در و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ درﺻﺪ 01 ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ ﮕﺮنﻴﻣ ﻮعﻴﺷ
 ﻦﻴﺑ آن ﻮعﻴﺷ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺮدان از ﺗﺮ ﻊﻳﺷﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
 ﻚﻳ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺳﺮدرد(. 2) اﺳﺖ ﻲﺳﺎﻟﮕ 55 ﺗﺎ 51 ﻦﻴﺳﻨ
 ﻲﻋﺼﺒ يﮔﺬرا ﻢﺋﻋﻼ ﺑﺎ ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻜﺮار دار ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺮدرد
 و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻬﻮع،ﺗ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮدرد ﺣﻤﻼت. اﺳﺖ
 ﻲﺠﮕﺎﻫﻴﮔ ﻪﻴﻧﺎﺣ در ﻣﻌﻤﻮﻻً .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺻﺪا و ﻧﻮر از ﺰﻳﮔﺮ
 ﻧﻮع دو ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻦﻳا(. 1) ﺷﻮد ﻲﻣ ﻇﺎﻫﺮ ﻲﺸﺎﻧﻴﭘ ﺎﻳ و
( دﻫﻨﺪه ﻫﺸﺪار ﻢﻳﻋﻼ ﺎﻳ اورا ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه) ﻚﻴﻛﻼﺳ ﮕﺮنﻴﻣ
  (.2) ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻢﻴﺗﻘﺴ( اورا ﺑﺪون) ﻊﻳﺷﺎ ﮕﺮنﻴﻣ و
 يا ﺨﭽﻪﻳﺗﺎر يﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد از يﺎرﻴﺑﺴ
 ﻛﻪ ﺴﺖﻴﻧ ﻣﻌﻠﻮم اﻣﺎ دارﻧﺪ، ﺳﺮدردﻫﺎ ﻦﻳا از ﻲﺧﺎﻧﻮادﮔ
. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺠﺎرب ﺎﻳ وراﺛﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻦﻳا
 ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺑﺎ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺳﺮدرد ﺣﻤﻼت
 و ﻲﻣﻜﺎﻧ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺑﻠﻮغ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲزﻧﺪﮔ يزا ﺗﻨﺶ
 از ﻲﺧﺎﺻ اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﺑﻪ و ﮔﺮدد آﻏﺎزﻏﻴﺮه  و ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 يﻓﺸﺎرﻫﺎ(. 3) ﺷﻮد ﺠﺎدﻳا بﺗﺠﺎر و ﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﺣﻮادث،
 يﻫﺎ ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه( اﺳﺘﺮس) ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ - ﻲرواﻧ
 از ﻲﻜﻳ ﻲزﻧﺪﮔ ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ در ﻲﻧﺎﺗﻮاﻧ و ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت) ﺳﺮدرد ﺣﻤﻼت يﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
 ﻓﺮد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب( ﺣﻤﻼت
  .(4) ﺑﮕﺬارد ﺮﻴﺛﺄﺗ
 ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اداﻓﺮ اﻛﺜﺮ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ
 ﻦﻴﻫﻤ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻲاﻓﺴﺮدﮔ و اﺿﻄﺮاب يدارا ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ
(. 5) ﺷﻮد ﻲﻣ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ در آﻧﻬﺎ ﺷﺪن يﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ اﻣﺮ
 ﻛﻪ يا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺟﺎﻧﺒﻪ دو ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻳا ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط اﻟﺒﺘﻪ
 ﻲﻛﻠ ﻃﻮر ﺑﻪ(. 6) ﺑﺮد ﻲﻣ ﺑﺎﻻ را يﮕﺮﻳد ﺠﺎدﻳا ﺧﻄﺮ ،ﻚﻳ ﻫﺮ
 آن ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ي ﻮهﻧﺤ ﻓﺮد، ﺑﺮ وارده ﻲزﻧﺪﮔ يﻓﺸﺎرﻫﺎ
 ﺪﻳﺗﺸﺪ و ﺠﺎدﻳا ﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺰانﻴﻣ و ﻓﺸﺎر
 ﺳﺮدردﻫﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. دارد يﺎدﻳز ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺣﻤﻼت
 ﻣﺸﻜﻞ ﻚﻳ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ،ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ يﺳﺮدردﻫﺎ ﮋهﻳو ﺑﻪ
 ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻓﺮد ﺧﻮد ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان و ﻚﻳﻧﻮروﻟﻮژ
 ﻲزﻧﺪﮔ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺷﺪه، ﻲﻛﻠ يﻫﺎ ﻳﻲﻧﺎﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻲﮔﺎﻫ
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻣﺨﺘﻞ را ﺧﺎﻧﻮاده ياﻋﻀﺎ و ﻤﺎرﻴﺑ
 يﻣﻌﻨﺎدار راﺑﻄﻪ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 يﻫﺎ ﻮهﻴﺷ و ﻲزﻧﺪﮔ ﺖﻴﻔﻴﻛ ،ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ يﺳﺮدردﻫﺎ ﻦﻴﺑ
 ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 7) دارد وﺟﻮد ﻲزﻧﺪﮔ ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﻫﻤﻜﺎران و( roveL) ﻮرﻴﻟ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ يﺳﺮدردﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن
 و ﺧﻮد از ﻲاﻓﺮاﻃ ﻳﻲﺟﻮ ﺐﻴﻋ و ﺳﺮزﻧﺶ از ﻳﻲاﻟﮕﻮ
 از(. 3) دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن را يﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ و ﺧﺸﻢ و ﮕﺮانﻳد
 ﻲﻋﺎﻣﻠ ﭼﻨﺪ يﻮﻟﻮژﻴاﺗ ﻧﻈﺮ از اﺧﺘﻼل ﻦﻳا ﻛﻪ ﻳﻲآﻧﺠﺎ
 ﻧﻘﺶ آن ﺑﺮوز در ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ  ﻲﻖ ﺳﻌﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا دارﻧﺪ،
 ﻲﮋﮔﻳوو ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ  ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺎﻟﻌﻪ ﻣﻜﺎﻧﻫﺪف ﻣﻄ
 ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ و يآور ﺗﺎب ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ
ﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻴ( ﺑ1ﺎت، ﻴﻓﺮﺿ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺳﺮدرد
در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ  ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴو ﻣﻜﺎﻧ يآور ، ﺗﺎبﻲﻋﻤﻮﻣ
( اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 2ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد و  ﻲﮕﺮﻧﻴﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣ
 رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﮕﺮﻧﻴﺳﺮدرد ﻣ
ﺑﺎﻻ از  يآور ﻂ ﺗﺎبﻳﺸﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻴﺎﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻳ
 ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد. يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
  
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن -
 ﺑﻪ ﺎنﻳﻪ ﻣﺒﺘﻼﻴاز ﻛﻠ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻲﺑﺮرﺳ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ(ﻴ)ﺑﺎ ﺗﺸﺨ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ يﺳﺮدردﻫﺎ
اﻋﺼﺎب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻐﺰ و  يﻫﺎ ﻚﻴﻨﻴﻛﻠ
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 ﻲﺗﺼﺎدﻓ يﺮﻴﮔ ﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻧﻔﺮ از ﻃﺮ 05ﻦ آﻧﻬﺎ ﻴﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑ
   ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ يا ﺧﻮﺷﻪ
  
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ -
  1(QSD) ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺳﺒﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ - 
 ﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﺪﻴﻧﺨﺴﺘ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ
 يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﻲﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ (dnoB)
ﻦ ﻳﺗﺪو 3891ﻤﺎر در ﺳﺎل ﻴدر اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﺑ ﻲدﻓﺎﻋ
ر ﺳﺎل دﺰ ﻴو ﻫﻤﻜﺎران ﻧ (swerdnA) ﺪ. آﻧﺪروزﻳﮔﺮد
ﻦ ﻳﻮال داﺷﺖ ﺗﺪوﺌﺳ 04ﺪ آن را ﻛﻪ ﻳﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪ 3991
را در ﺳﻪ  ﻲﺴﻢ دﻓﺎﻋﻴﻣﻜﺎﻧ 02ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻛﺮدﻧﺪ. ا
ﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻳﻧﺎ ﺎﻓﺘﻪ، روان آزرده و رﺷﺪﻳ ﺳﻄﺢ رﺷﺪ
ﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻳﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ادﻫﺪ.  ﻲﻗﺮار ﻣ ﻲﺎﺑﻳارز
ﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺮ ﻳ. ا(8) ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺎﺑﻳﻧﺴﺐ ﻫﻨﺠﺎر يﺪرﻴﺣ
ﺳﺎزه  ﻳﻲروا يﻧﺌﻮ( دارا ﻲﻋﺎﻣﻠ 5اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻖ ﻳﺰ از ﻃﺮﻴﺐ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻧﻳﻦ ﺿﺮﻳﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻲﻣ ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﻣﺮدان  يو ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎ ﻳﻲروش ﺑﺎزآزﻣﺎ
آﻣﻮز  داﻧﺶ ﻦ آﻟﻔﺎ در دﺧﺘﺮانﻳو ﺑﺎﻻﺗﺮ 0/18 داﻧﺸﺠﻮ
 يﺐ آﻟﻔﺎﻳﺰ ﺿﺮﻴدﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺸﺎرت و ﻫﻤﻜﺎران ﻧ ﺑﻪ 0/96
ﺎﻓﺘﻪ، روان ﻳرﺷﺪ يﻫﺎ ﻚ از ﺳﺒﻚﻳ ﻫﺮ يﻛﺮوﻧﺒﺎخ را ﺑﺮا
 0/47و  0/37، 0/57ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻴﺗﺮﺗ ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﻳﻧﺎ آزرده و رﺷﺪ
 0/28ﻫﻔﺘﻪ  4را ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻳﻲﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﻳو ﺿﺮ
  .(8اﻧﺪ ) ﮔﺰارش ﻛﺮده
  
  2(CSIR-DC)آوري ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  ﻘﻴﺎس ﺗﺎبﻣ - 
و دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ( rennoC)اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺮ 
ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ ﻲال ﻣﺌﻮﺳ 52داراي  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ( nosdivaD)
ﻧﺎدرﺳﺖ( ﺗﺎ ﭼﻬﺎر  در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ )ﻛﺎﻣﻼً
ﺷﻮد. ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺬاري ﻣﻲ )ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺳﺖ( ﻧﻤﺮه
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  25اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺗﺮ  ي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚورآ ﺗﺎب ،ﺑﺎﺷﺪ 25
                                                 
  selytS esnefeD eriannoitseuQ 1
 elacS ecneiliseR nosdivaD-rennoC 2
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﺷﻮد. ﺑﻪ آوري ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎب
ﻣﻘﻴﺎس از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و 
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ،ﺑﻮد درﺻﺪ 98ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻳﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ا
در ﺳﺎل ﺰ ﻴ(. ﻣﺤﻤﺪي ﻧ9ﺪ )ﻳﺑﺮآورد ﮔﺮد درﺻﺪ 97
 و ﺟﻮﻛﺎر ،ﻲآن را در اﻳﺮان ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد. ﺳﺎﻣﺎﻧ 4831
 ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ يﺑﺮا 0/78 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ ﺐﻳﺰ ﺿﺮﻴﻧ ﺻﺤﺮاﮔﺮد
  (.01) آوردﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻦﻳا
  
  (QHG) ﻲﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﭘ - 
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲآزﻣﻮﻧ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 يﻫﺎ ﺖﻴوﺿﻌ در ﻛﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺮروانﻴﻏ اﺧﺘﻼﻻت ﻲﺑﺮرﺳ
 و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻲﻃﺮاﺣ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺎﻓﺖﻳ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
. ﮔﺮدد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺎد ﻂﻳﺷﺮا در اﻓﺮاد ﻛﺮدن ﺳﺮﻧﺪ يﺑﺮا
 يدارا و ﺪﻳﮔﺮد ﻢﻴﺗﻨﻈ ﮔﻠﺪﺑﺮگ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳا
 B ،(ﻲﺑﺪﻧ يﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ) A ﺎسﻴﻣﻘ ﺮﻳز 4 ﺑﺎ ﺳﻮال 82
( ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يور ﻛﻨﺶ ﻧﺎرﺳﺎ) C ،(ﻲﺧﻮاﺑ ﻲﺑ و اﺿﻄﺮاب)
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦﻳا ﻳﻲروا(. 11) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( ﻲاﻓﺴﺮدﮔ) D و
 از آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺖﻳرﺿﺎ يﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
 و 0/06 ،0/96 ،0/45 ،0/84 ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ ﺟﻤﻠﻪ
 آزﻣﻮن ﻛﻮرﻧﻞ، ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ 0/75
 ﺎسﻴﻣﻘ ﺑﻚ، يﺪﻴﻧﺎاﻣ ﺎسﻴﻣﻘ ﺳﻮﺗﺎ، ﻨﻪﻴﻣ ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ
 آن اﻋﺘﺒﺎر. زاﻧﮓ ﻲاﻓﺴﺮدﮔ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻲﻋﺎﻃﻔ ﻣﻮازﻧﻪ
 ﺴﻮﻳ ﻲﻛ و ﭼﺎن ﺎﻣﺰ،ﻴﻠﻳو ،ﮔﻠﺪﺑﺮگ ﻖﻴﺗﺤﻘ در ﺰﻴﻧ
 آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮه و 0/88 ،0/39 ،0/39 ،0/59 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ
 ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺐﻳﺿﺮا يﺗﻘﻮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. (8)
 و ﻲﻔﻴﺗﻨﺼ ،ﻲﺳﻨﺠ دوﺑﺎره روش ﺳﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ را
 دﺳﺖ ﻪﺑ 0/39 و 0/09 ،0/07 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يآﻟﻔﺎ
 ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺰﻴﻧ آن ﻳﻲروا. آورد
  (. 21) آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ 0/55 ﺪﻟﺴﻜﺲﻴﻣ
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  اﺟﺮا روﻧﺪ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻧﻮع از ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻚﻳ ﻲﻛﻨﻮﻧ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ و يآور ﺗﺎب ﺮﻴﻣﺘﻐ آن در ﻛﻪ
 اﺳﺖ، ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺘﻘﻞ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 و دارد را يا واﺳﻄﻪ ﺮﻴﻣﺘﻐ ارزش يآور ﺗﺎب ﺮﻴﻣﺘﻐ اﻟﺒﺘﻪ
 يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه واﺑﺴﺘﻪ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ ﺮﻴﻣﺘﻐ
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﭘﮋوﻫﺶ، ﻦﻳا در ﺟﻨﺲ ﺮﻴﻣﺘﻐ. ﺷﻮد ﻲﻣ
 ياﺟﺮا ﺟﻬﺖ. اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ و
 و ﻣﻐﺰ ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻫﺎ ﻚﻴﻨﻴﻛﻠ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ اﺑﺘﺪا ﻖﻴﺗﺤﻘ
 ﺟﻬﺖ) ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕ و اﻋﺼﺎب
 ﻛﺎدر ﺮﻳﺳﺎ و( اﻓﺮاد در ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺳﺮدرد ﺺﻴﺗﺸﺨ
 05 و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ،ﻲﭘﺮﺳﻨﻠ
 ﺖﻳرﺿﺎ ﺟﻠﺐ از ﺑﻌﺪ ﺳﭙﺲ ﺷﺪﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬﺎ از ﻧﻔﺮ
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،يﻫﻤﻜﺎر ﺟﻬﺖ ﻤﺎرانﻴﺑ
 ﻧﺎم و ﻧﺎم ذﻛﺮ ﺑﺪون) ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ياﻧﻔﺮاد ﻃﻮر ﺑﻪ
 يآور ﺟﻤﻊ از ﺑﻌﺪ. ﺪﻳﮔﺮد اﺟﺮا آﻧﻬﺎ يرو ﺑﺮ( ﻲﺧﺎﻧﻮادﮔ
 يآﻣﺎر آزﻣﻮن ﻖﻳﻃﺮ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ يﻫﺎ داده اﻃﻼﻋﺎت،
 يﺮﻴﭼﻨﺪﻣﺘﻐ ﻮنﻴرﮔﺮﺳ و ﺮﺳﻮنﻴﭘ يﮔﺸﺘﺎور ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
   SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم در 0/50 ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
 ﻣﻮرد 71وﻳﺮاﻳﺶ  (ASU ،lI ،ogacihC ،cnI SSPS)
 .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺮ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ آﻣﺎر ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼﻋﺎت
 ﻣﻮرد يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﺪارداﺳﺘﺎﻧ اﻧﺤﺮاف و ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ اﺳﺎس
  .اﺳﺖ آﻣﺪه 1 ﺟﺪول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
  يآور ﺗﺎبوﻲ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ ،ﻲدﻓﺎﻋيﻫﺎﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧيﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐﻲﻔﻴﺗﻮﺻآﻣﺎريﻫﺎﺷﺎﺧﺺ(1 ﺟﺪول
ﺮﻴﺘﻐﻣ
 






























































































 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ  01/8
 4/89 3/61 4/10 3/37 2/46 2/48 2/5 6/8 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺤﺮاف
  
ﮔﺮوه ﻫﺪف  ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ اﻃﻼﻋﺎت از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 23/6ﻦ ﺳﻨﻲ زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ  94ﺳﺎل ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﻴﺰ 
درﺻﺪ دﻳﭙﻠﻢ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت  63داراي ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، 
 ﻧﺸﺎنﻧﻴﺰ  ﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ دارﻧﺪ.
 ﺳﺒﻚ از ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﺑﺎ) ﻲﺗﺮاﺷ ﻞﻴدﻟﮋه ﻳو ﺑﻪ ﺎﻓﺘﻪﻳﻧﺎ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 و( 21/80 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ) يﺳﺎز ﻲﺑﺪﻧ و( 31/6 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﮋهﻳو ﺑﻪ آزرده روان يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﺳﺒﻚ از ﺳﭙﺲ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ) اﺑﻄﺎل و( 21/8 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ) ﻲﮕﺮدوﺳﺘﻳد
 ﻲﻛﻠ ﻧﻤﺮه ﻨﻜﻪﻳا ﺑﺎ اﻟﺒﺘﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده( 01/1
 ﻧﻘﻄﻪ) 01 ﻧﻤﺮه از ﻛﻤﺘﺮ ﺎﻓﺘﻪﻳ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﻛﺪام از ﻓﺮد ﻨﻜﻪﻳا ﻦﻴﻴﺗﻌ رﻣﻨﻈﻮ ﺑﻪ ﺑﺮش
 ﻲدﻓﺎﻋ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﻧﻤﺮه ﻲوﻟ ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ( اﺳﺖ ﻛﺮده اﺳﺘﻔﺎده
 ﻧﺸﺎن( 21/6 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ) يﻧﮕﺮ ﺶﻴﺸﺎﭘﻴﭘ ﺎﻓﺘﻪﻳ رﺷﺪ
 ﻫﺪف ﮔﺮوه در ﺰﻴﻧ ﻣﺰﺑﻮر ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﻦﻳا ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ
  .ﺷﻮد ﻲﻣ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﻪﺑ ﻣﺰﺑﻮر
 ﻦﻴﺑ ﻧﻤﺮات ﻨﻜﻪﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ ﺮﻴﻣﺘﻐ در
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 ﻓﺮد وﺿﻊ وﺧﺎﻣﺖ ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﺎسﻴﻣﻘ ﺮﻳز ﻫﺮ در 12 ﺗﺎ 41
 ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول در ﻣﻮﺟﻮد يﻫﺎ داده ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﺑﺎﺷﺪ، ﻲﻣ
  Aﺎسﻴﻣﻘ ﺮﻳز در ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﻧﺸﺎن را ﻲﺧﺴﺘﮕ اﺣﺴﺎس و ﻲﺑﺪﻧ ﺳﻼﻣﺖ ﺖﻴوﺿﻌ ﻛﻪ)
 ﺳﺮ ﺑﻪ( 41/2 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ) ﻲﻤﻴوﺧ ﺖﻴوﺿﻌ در( دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﻲﺧﻮاﺑ ﻲﺑ و اﺿﻄﺮاب ﻛﻪ) B ﺎسﻴﻣﻘ ﺮﻳز در اﻟﺒﺘﻪ. ﺑﺮﻧﺪ ﻲﻣ
( 31/80 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ) ﻲﻣﻄﻠﻮﺑ ﺖﻴوﺿﻌ در( دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن را
 يور ﻛﻨﺶ ﻧﺎرﺳﺎ) C يﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ ﺮﻳز در ﻲوﻟ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻗﺮار
 ﻲﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑ ﻂﻳﺷﺮا در( ﻢﻴوﺧ ﻲاﻓﺴﺮدﮔ) D و( ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ 1 ﺟﺪول. دارﻧﺪ ﻗﺮار
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 26/5 اﻓﺮاد يآور ﺗﺎب ﻧﻤﺮه
 وﺟﻮد) ﻲﭘﮋوﻫﺸ اول ﻓﺮﺿﻴﻪ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺎتاﻃﻼ
 يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ و يآور ﺗﺎب ،ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 2 ﺟﺪول در( ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ ﺳﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد در ﻲدﻓﺎﻋ
  .اﺳﺖ آﻣﺪه
  
  ﭘﮋوﻫﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيﻲﻛﻠﻧﻤﺮاتﻦﻴﺑﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻣﺎﺗﺮﻳﺲ(2ﺟﺪول
 ﻲدﻓﺎﻋﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ يآورﺗﺎب ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﺎﻓﺘﻪﻳرﺷﺪﻧﺎ
  ﻲ دﻓﺎﻋﻢﺴﻴﻣﻜﺎﻧ
 ﺎﻓﺘﻪﻳرﺷﺪ
  ﻲ دﻓﺎﻋ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 آزرده روان
 ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ
 1 0/443* -0/175** 0/653* 0/925** ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﻼﻣﺖ
 - 1 -0/486* 0/935** -0/753* آزرده روانﻲ دﻓﺎﻋ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 - - 1 -0/945** 0/345** ﺎﻓﺘﻪﻳ رﺷﺪﻲ دﻓﺎﻋ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 - - - 1 -0/074** ﺎﻓﺘﻪﻳﻧﺎ رﺷﺪﻲ دﻓﺎﻋ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
 - - - - 1 يآور ﺗﺎب
  0/10ﻣﻌﻨﺎداري در ﺳﻄﺢ **      ،  0/50ﻣﻌﻨﺎداري در ﺳﻄﺢ *
ﺮﻫﺎ در ﺟﺪول ﻴﻣﺘﻐ ﻲﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺎﺗﺮ ﻫﻤﺎن
ﺑﺎ  ﻲﻦ وﺧﺎﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑ 2
ﺎﻓﺘﻪ ﻳرﺷﺪ ﻲﺴﻢ دﻓﺎﻋﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴو ﻫﻤﭽﻨ يآور ﺗﺎب
ﻦ ﻴﺑ ( وp=0/300) 0/10ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻤﺘﺮ از  ﻲراﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔ
 رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧ ﻲﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣوﺧﺎﻣﺖ ﺳ
 ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴ( و ﻫﻤﭽﻨp=0/140ﺎﻓﺘﻪ )ﻳﻧﺎ
( راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻤﺘﺮ از p=0/040روان آزرده )
  وﺟﻮد دارد. 0/50
 ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧ يآور ﻦ ﺗﺎبﻴﮕﺮ ﺑﻳد يﺳﻮاز 
( p=0/40) 0/50ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻤﺘﺮ از  ﻲروان آزرده راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔ
ﺎﻓﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﻳرﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴو ﻣﻜﺎﻧ يآور ﻦ ﺗﺎبﻴو ﺑ
ﻦ ﻴ( و ﺑp=0/300) 0/10ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻲﺎﻓﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻳﻧﺎ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴو ﻣﻜﺎﻧ يآور ﺗﺎب
  .( وﺟﻮد داردp=0/900) 0/10ﻣﻌﻨﺎدار ﻛﻤﺘﺮ از 
 يا ﻛﻪ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﻲﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺸﻴﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿ
و  ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﻢﺴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴرا در راﺑﻄﻪ ﺑ يآور ﺮ ﺗﺎبﻴﻣﺘﻐ
ﻞ ﻴدﻫﺪ از ﺗﺤﻠ ﻲﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
ﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻴرﮔﺮﺳ
 يﺮﻫﺎﻴﺮ ﻣﻼك و ﻣﺘﻐﻴﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐ ﺑﻪ ﻲﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﻣﺘﻐ
 يﺮﻫﺎﻴﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐ ﺑﻪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴو ﻣﻜﺎﻧ يآور ﺗﺎب
اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در  ﻦ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪهﻴﺑ ﺶﻴﭘ
  .ﺲ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻨﻌﻜ 3ﺟﺪول 
 ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻐ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ 3ﺟﺪول 
ﺎﻧﺲ ﻳﻦ وارﻴﻴﺟﻬﺖ ﺗﺒ يآور ﺮ ﺗﺎبﻴﺎﻓﺘﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻳ رﺷﺪ
ﻮن ﺷﺪه ﻴوارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳ ﻲﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﻣﺘﻐ
ﻞ، ﻴﻦ در ﮔﺎم اول ﺗﺤﻠﻴﻴﺐ ﺗﻌﻳﺿﺮا ياﺳﺖ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ
 92/5 ﻳﻲﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳ رﺷﺪ ﻲﺴﻢ دﻓﺎﻋﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻣﺘﻐ
ﺮ ﻣﻼك )وﺧﺎﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﻴدرﺻﺪ از ﺗﻐ
(، اﻣﺎ در ﮔﺎم دوم <p0/10) ﻛﻨﺪ ﻲﻦ ﻣﻴﻴ( را ﺗﺒﻲﻋﻤﻮﻣ
 ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻗﺪرت ﭘ يآور ﺮ ﺗﺎبﻴﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻣﺘﻐﻴﺗﺤﻠ
ﺰان ﻴﻦ ﻣﻳدﻫﺪ ﻛﻪ ا ﻲﺶ ﻣﻳدرﺻﺪ اﻓﺰا 84/9را ﺑﻪ 
ﻦ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻳ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﺑﻮد( <p0/10ﺰ ﻣﻌﻨﺎدار )ﻴﺶ ﻧﻳاﻓﺰا
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ده ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎﻳ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺰمﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻜﺎﻧﻴﻓﺮد ﺑ
ﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻴاو ﻧ ﻲﺰان وﺧﺎﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﻛﻨﺪ از ﻣ
 يآور ﺮ ﺗﺎبﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻐﻳاﻣﺎ ا .ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻦ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻳﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮا يﻗﻮ
ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻳ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻛﻪ از ﻣﻜﺎﻧ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ
 ﻲﺑﺎﻻ از ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ يآور ﻂ ﺗﺎبﻳﻛﻨﻨﺪ در ﺷﺮا ﻲﻣ
( ﻲﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ)وﺧﺎﻣﺖ ﻛﻤﺘ يﺗﺮ ﻣﻄﻠﻮب
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺧﻮردارﺑﺮ
  























































 ﺎﻓﺘﻪﻳرﺷﺪﻲ دﻓﺎﻋ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ: اول
  (a)














  94  754/9  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  0/500
  05  946/4  ﻛﻞ
 ﺎﻓﺘﻪﻳرﺷﺪﻲ دﻓﺎﻋ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧدوم: 
  (bي )آور ﺗﺎب( + a)








  a 0/719
   b 1/1
  
   a0/74
   b 0/54
  





  84  133/6  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  05  946/4  ﻛﻞ
  
  ﺑﺤﺚ
در  ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺴﻤﻳﮕﺮن ﻴﻣ
ﻏﻴﺮه  و ﻳﻲﻢ ﻏﺬاﻳ، رژﻲﺑﺮوز آن از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺮس، ﺑﺪﺧﻮاﺑ
ﺴﺘﻢ ﻴﺳ يدارا ﻲﮕﺮﻧﻴﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣ
 ،ﻲﻄﻴﺮات ﻣﺤﻴﻴﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐ يا ﻲارﺛ ﻲﻋﺼﺒ
ﻦ ﻳدارﻧﺪ. ﺣﺎل اﮔﺮ ا ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲﺨﺘﮕﻴو ﺑﺮاﻧﮕﺖ ﻴﺣﺴﺎﺳ
، ي، ﻫﻨﺮﻲﻠﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻣﺜﺒﺖ )ﻣﻮﻓﻘ يﺮﻫﺎﻴﺴﺘﻢ در ﻣﺴﻴﺳ
 ﻳﻲﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﺮد ﻣﻮﻓﻘ ،ﺮدﻴ( ﻗﺮار ﮔﻏﻴﺮهو  ﻲادراك ﻋﺎﻟ
و  ﻲﺮوﻧﻴﻂ ﺑﻴﺴﺘﻢ از ﻣﺤﻴﻦ ﺳﻳاﮔﺮ ا ﻲآورد وﻟ ﻲدﺳﺖ ﻣ ﺑﻪ
ﺑﺮ ﻓﺮد  يﺎدﻳو اﺳﺘﺮس ز ﺪ ﻛﺮدهﻳاﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪ ﻲدروﻧ
ﺠﺎد ﻳرا ا ﻲﮕﺮﻧﻴﺣﻤﻼت ﻣﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻦ اﻣﺮ ﻣﻳﺠﺎد ﺷﻮد اﻳا
از  يﺎدﻳ(، اﻟﺒﺘﻪ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ز31ﻛﻨﺪ )
، ﻲزا، ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺖ و ﺷﺪت ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮسﻴﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫ
ﻚ ﻳﻋﻨﻮان  در ﺑﺮاﺑﺮ آن )ﺑﻪ ﻏﻴﺮه و يآور ﺗﺎب ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
  (.41) دارد ﻲ( ﺑﺴﺘﮕﻲﺎﻧﺠﻴﻣ
 يآور ﻛﻪ از ﺗﺎب ياﻓﺮاد يﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روﻴﺗﺤﻘ
 يآور ﺗﺎب ،دﻫﺪ ﻲﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻧ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻳﻲﺑﺎﻻ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻨﺪه از ﻓﺮد در  ﻲﺎﻧﺠﻴﺮ ﻣﻴﻚ ﻣﺘﻐﻳﻋﻨﻮان  ﺑﻪ
 يآور ﻦ ﺗﺎبﻳ(، ﺑﻨﺎﺑﺮا51) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﻳﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮا
زا را ﺑﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﻲﺮات ﻣﻨﻔﻴﺛﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺗ ﻲﺑﺎﻻ ﻣ
  ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. 
 ﻲﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎنﺰ ﻴﻖ ﻧﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا
دﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﻪ  ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻲﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣو ﺳﻼ يآور ﻦ ﺗﺎبﻴﺑ
 يﺸﺘﺮﻴﺑ يآور ﻛﻪ از ﺗﺎب ﻲﮕﺮﻧﻴاﻓﺮاد ﻣ ﻲﻋﺒﺎرﺗ
ﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻴﺰ ﺑﻴآﻧﻬﺎ ﻧ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﺰ ﻴﻧﺎﻓﺘﻪ ﻳﻦ ﻳﺪ اﻳﻴﺄﺗ يدر راﺳﺘﺎاﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ دﻫﻨﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎنﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺖ وﻳﻓﺮد ﺗﻘﻮ يﺮﻳﭘﺬ و اﻧﻌﻄﺎف يآور ﺪﺑﻚ، ﺗﺎبﻴﻧﻮروﻓ
و  ﻲﮕﺮﻧﻴو ﺷﺪت ﺣﻤﻼت ﻣ ﻲﺎﺑﺪ ﻓﺮاواﻧﻳﻲﺑﻬﺒﻮد ﻣ
ﻦ ﻴ(. ﻫﻤﭽﻨ61) ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻲوﺧﺎﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
ﻧﻔﺮ از  002 يو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ رو (rebraF) ﻖ ﻓﺎرﺑﺮﻴﺗﺤﻘ
ﻦ در ﻳﻴﭘﺎ يآور ﺪز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎبﻳاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ا
و  ﻲﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ يﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﻪ
  (.71ارد )ﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ دﻳﻴﭘﺎ ﻲرواﻧ
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 ﻲﻛﻨﻮﻧدﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ  ﺠﻪ ﺑﻪﻴﻦ، ﻧﺘﻳﺑﺮ ا ﻋﻼوه
ﻦ ﺳﻪ ﻴاز ﺑ ﻲﮕﺮﻧﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣ
روان آزرده  ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺸﺘﺮ از ﺳﺒﻚﻴﺑ ﻲﺴﻢ دﻓﺎﻋﻴﻣﻜﺎﻧ
 رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﻛﺎذب و اﺑﻄﺎل( و ﺳﺒﻚ ﻲﮕﺮ دوﺳﺘﻳ)د
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﻲ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣيﺳﺎز ﻲو ﺑﺪﻧ ﻲﻞ ﺗﺮاﺷﻴﺎﻓﺘﻪ )دﻟﻳﻧﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ  ﻲﻫﺎ ﻣ ﻦ ﺳﺒﻚﻳﻔﺎده از ااﺳﺘ
 آﻧﻬﺎ ﺷﻮد، ﻲﮕﺮﻧﻴو ﺳﺮدرد ﻣ ﻲﺑﺪﻧ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
روان آزرده ﺑﺎﻻﺧﺺ  ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺑ ﻲﻋﺒﺎرﺗ ﺑﻪ
ﺎﻓﺘﻪ ﻳﻧﺎ رﺷﺪ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻛﺎذب و ﻣﻜﺎﻧ ﻲدوﺳﺘ ﮕﺮﻳد
)اﺿﻄﺮاب و  Bﺎس ﻴﺮﻣﻘﻳﺑﺎ ز ﻲﺗﺮاﺷ ﻞﻴﺑﺎﻻﺧﺺ دﻟ
 يﺎدار( راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ)اﻓﺴﺮدﮔ D( و ﻲﺧﻮاﺑ ﻲﺑ
ﺸﺘﺮ از ﻴﺑ ﻓﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﻲﻋﺒﺎرﺗ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﻪ ﺑﻪ
ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻧﺎ روان آزرده و رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
ﺎس ﻴﺮ ﻣﻘﻳﺰ ﺑﺎﻻﺧﺺ در زﻴاو ﻧ ﻲﻛﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
 ﻲﻤﻴﺖ وﺧﻴدر وﺿﻌ ﻲو اﻓﺴﺮدﮔ ﻲﺧﻮاﺑ ﻲاﺿﻄﺮاب، ﺑ
ﻧﺸﺎن  ﻲﻔﻴﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻ ﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ
 ﻲﮕﺮﻧﻴﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣاﻓﺮاد  ﻲﻃﻮر ﻛﻠ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻲﻣ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻲﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻳ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻜﺎﻧ
ﺴﻢ )ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻳﻦ اﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدار ﻲراﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔ ﻲوﻟ
ﺎس ﻴﻣﻘ ﺮﻳ( ﺑﺎ زيﻧﮕﺮ ﺶﻴﺸﺎﭘﻴﺶ و ﭘﻳواﻻ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ
( در ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد <p0/50) ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ B و D
ده ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎﻳرﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻛﻪ از ﻣﻜﺎﻧ ياﻓﺮاد
ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻴﺗﻮان ﻧﺘ ﻲﻦ ﻣﻳﺑﻨﺎﺑﺮا دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻲﻣ
ﺎﻓﺘﻪ و روان آزرده ﻳﻧﺎ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ ﺴﻢﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧ
ﻢ ﻴ)وﺧ ﻲو اﻓﺴﺮدﮔ ﻲﺧﻮاﺑ ﻲﺶ اﺿﻄﺮاب، ﺑﻳﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا
ﺴﻢ ﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧ ،( و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲﻲﺷﺪن ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
و  ﻲﺧﻮاﺑ ﻲﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب، ﺑﻳ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ
اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ  ﻲﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺠﻪﻴو در ﻧﺘ ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
  ﺷﻮد. ﻲﻣ ﻲﮕﺮﻧﻴﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣ
ﻛﻨﺪ  ﻲﺪ ﻣﻳﻴﺄﺠﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﺗﻴﺰ ﻧﺘﻴﻧ يﺎدﻳز ﻲﺷﻮاﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺸ
 و (oniraM) ﻨﻮﻳﻖ ﻣﺎرﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻨﻜﻪ ﻧﺘﻳاز ﺟﻤﻠﻪ ا
ﺎﻧﮕﺮ ﻴﺑ ﻲﮕﺮﻧﻴاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣ يﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ رو
، دﭼﺎر ﻲﮕﺮﻧﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣﻳا
ﻏﻴﺮه ﺎ و ﻴﻚ، ﻓﻮﺑﻴﻧﺎ، ﭘﻲاﺿﻄﺮاﺑ اﺧﺘﻼﻻت ،(81)ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
ﻦ اﺧﺘﻼﻻت روان آزرده ﻳﻛﻪ از ا ي( ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد91)
ﺎﻓﺘﻪ و روان ﻳﻧﺎ رﺷﺪ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺑﺮﻧﺪ ﺑ ﻲرﻧﺞ ﻣ
(. 02ﺎﻓﺘﻪ )ﻳ رﺷﺪ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻜﺎﻧ ﻲآزرده اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
ﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻴﻧ (reihcssaP) ﺮﻴﻖ ﭘﺎﺳﭽﻴﺗﺤﻘ
ﺎﻓﺘﻪ ﻳﻧﺎ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴاز ﻣﻜﺎﻧ ﻲﮕﺮﻧﻴﺮدرد ﻣﺑﻪ ﺳ
ﺶ ﺗﻌﺪاد ﻳﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻓﺰاﻴﻦ ﻧﻳﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ا ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ
  .(12) ﺷﻮد ﻲآﻧﻬﺎ ﻣ ﻲﮕﺮﻧﻴﺣﻤﻼت ﺳﺮدرد ﻣ
 يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﺑﺎ ﭘ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻦ ﭼﻮن ﻣﻜﺎﻧﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا(، 22) ﻫﺴﺘﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﻲو رواﻧ ﻲﺟﺴﻤﺎﻧ
ﺎﻓﺘﻪ در ﻳ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻛﻪ اﻓﺮاد از ﻣﻜﺎﻧ ﻲزﻣﺎﻧ
 ﺎرﻴﺑﺴﻛﻨﻨﺪ اﺿﻄﺮاب آﻧﻬﺎ  ﻲﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ
 رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧ ﻲﻣ يﻛﻤﺘﺮ از اﻓﺮاد
( و از ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ 32ﺮﻧﺪ )ﻴﮔ ﻲﻛﺎر ﻣ ﻪﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻳﻧﺎ
  (.42ﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﻴﻧ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻋﻤﻮﻣ
ﻤﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﻴﺮ ﺑﻳﺳﺎ يﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روﻴﺗﺤﻘ
( 52ﻨﻪ )ﻴزﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳ يوﻖ اوﻟﻨﺪن ﺑﺮ رﻴﺗﺤﻘ
ﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻴﻣﺰﻣﻦ ﻧ ﻲاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﺧﺴﺘﮕ و
ﺎﻓﺘﻪ ﻳﻧﺎ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻜﺎﻧﻴﻤﺎران ﺑﻴﻦ ﺑﻳا
  (.62) ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻳدر ﻣﻘﺎ
ﻪ ﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﺿﻴﻧﺘ
 ﻲﺴﻢ دﻓﺎﻋﻴﻜﺎﻧﺮ ﻣﻴﻛﻪ ﻣﺘﻐ ﻲﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻴدوم ﻧ
ﻮن )ﺟﻬﺖ ﻴوارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳ ﻳﻲﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻧﺎ رﺷﺪ
( ﻲﮕﺮﻧﻴاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻣ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ
ﻦ ﻴﻴرا ﺗﺒ ﻲدرﺻﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ 92/5ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ،ﺷﺪ
درﺻﺪ  91 يآور ﺮ ﺗﺎبﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻐﻳا ﻲﻛﻨﺪ وﻟ
را ﺑﻪ  ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻛﻪ ﻗﺪرت ﭘ ﻳﻲﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﺗﺮ ﮔﺮد يﮕﺮ ﻗﻮﻳد
ﻦ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﻳﺶ داد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳدرﺻﺪ اﻓﺰا 84/9
ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻳرﺷﺪ  ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻛﻪ از ﻣﻜﺎﻧ ﻲﮕﺮﻧﻴﻣ
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ﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻼﻣﺖ ﻴﻧ ﻳﻲﺑﺎﻻ يآور ﺗﺎب يﻛﻨﻨﺪ و دارا ﻲﻣ
ﻠﻪ ﻴوﺳ ﻦﻳﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪ ﻲﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣ يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻋﻤﻮﻣ
  را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ. ﻲﮕﺮﻧﻴﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت ﺣﻤﻼت ﻣ
ﺑﺎﻻ  يآور ﺗﺎب يدﻫﺪ اﻓﺮاد دارا ﻲﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻘﺎت ﻧﻴﺗﺤﻘ
ﻛﻨﺎر  يﻫﺎ ﻮهﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻳ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴاز ﻣﻜﺎﻧ
ﻢ و ﻓﻌﺎل در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻴآﻣﺪن ﻣﺴﺘﻘ
ﻦ ﺻﻮرت ﻳﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ا ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲزﻧﺪﮔ يﻫﺎ اﺳﺘﺮس
 ﻲزﻧﺪﮔ يزا ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس يزا ﺐﻴﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺮب و آﺳ
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ  ﺴﻢﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻳﺷﻮد ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻲﻛﻤﺘﺮ ﻣ
 ﻲ، ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲﺑﺪن، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ ﻲﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻳﻓﺰاا
  .(72) ﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻲﻣ ﻴﺮهﻏو 
ﺎﻓﺘﻪ و روان ﻳﻧﺎ رﺷﺪ ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧ
ﺎ اﻧﻜﺎر( ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت را ﻳ يآزرده )ﻣﺎﻧﻨﺪ واﭘﺲ رو
و  ﻲﺠﺎﻧﻴﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻳﺣﻞ ﻧﻜﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا
. (72ﮔﺮدد ) ﻲﻓﺮد ﻣ ﻲﺖ ﺳﻼﻣﺘﻴﺑﺮ وﺿﻌ ﻲاﺛﺮات ﻣﻨﻔ
 ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻛﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧ يآور ﻦ ﺗﺎبﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
و  ﻲﺎﻓﺘﻪ و روان آزرده ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮاب، ﻧﮕﺮاﻧﻳﻧﺎ رﺷﺪ
ﻨﻪ را ﻴﺷﺪه، زﻣ يﻤﺎرﻴﺠﻪ ﻋﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺑﻏﻴﺮه 
از ﺟﻤﻠﻪ  ﻲروان ﺗﻨ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺪ ﺑﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺟﻬﺖ اﺑﺘﻼ 
ﮕﺮ ﻳﻋﺒﺎرت د ﺪ، ﺑﻪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻲﮕﺮﻧﻴﺳﺮدرد ﻣ
ﺑﺮ  ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ ﻲﺘﮕﺎﻓﻳ و رﺷﺪ يآور ﺗﺎب
و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺳﻼﻣﺖ  ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲرواﻧ ﻲﻛﻠ يﺳﺎزﮔﺎر
  (.82دارد ) يﺮﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺛﺄﻓﺮد ﺗ ﻲﭘﺰﺷﻜ -ﻲﺑﺪﻧ
ﻪ اول و دوم و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻴﺪ ﻓﺮﺿﻳﻴﺄﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺠﻪ ﻴﻦ ﻧﺘﻳﺗﻮان ﺑﻪ ا ﻲﻣ (kinluryC) ﻚﻴﻨﺪه ﻛﺮوﻟﻴﻋﻘ
ﻣﺜﺒﺖ  ﻲﺴﻢ دروﻧﻴﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺎﻧﻳدﺳﺖ 
 يآور ﺶ ﺗﺎبﻳﺎﻓﺘﻪ( و اﻓﺰاﻳ رﺷﺪ ﻲﺴﻢ دﻓﺎﻋﻴﻧ)ﻣﻜﺎ
ﻫﺎ،  ﺖﻳﻣﺜﺒﺖ( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎ ﻲﺮوﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧ )ﺑﻪ
ﻣﺜﺒﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و  ﻲﻋﺎﻃﻔ -ﻲارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه  ﻲ)ﻛﻪ ﻣ ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ يﻓﺮد يﻫﺎ ارزش
ﺢ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺤﻮه ﺗﻔﻜﺮ آﻧﻬﺎ ﻴﺻﺤ ﻳﻲﺎروﻳرو
 ﺎءاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ارﺗﻘﺗﻮ ﻲﻣ ﻲﻫﻤﮕ، (92) ﺷﻮد ﻲﺮ ﺑﮕﺬارد( ﻣﻴﺛﺄﺗ
ﻫﺎ و  ﻓﺮد و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻲو ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻲﺳﻼﻣﺖ رواﻧ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻻت  ﻲﮕﺮﻧﻴﺳﺮدرد ﻣ يﻤﺎرﻴﻋﻮارض ﺑ
 ﻲﺮات ﻓﺮاواﻧﻴﺛﺄﺗ (03) ﻲو ﺑﺎﻻﺧﺺ اﻓﺴﺮدﮔ ﻲﺧﻠﻘ
ﺪات ﻴﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﻬ ﻲﻦ رو ﻣﻳاز ا .ﺑﮕﺬارﻧﺪ
، اراﺋﻪ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان يﻫﺎ ﻻزم )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن
و  يآور ﺶ ﺗﺎبﻳﻨﻪ اﻓﺰاﻴﻠﻒ در زﻣﻣﺨﺘ يﻫﺎ آﻣﻮزش
ء و ارﺗﻘﺎ ﻲزﻧﺪﮔ يﻫﺎ ﺢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻴﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺻﺤ
ﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳو  يﺮﻴﺸﮕﻴ( در ﭘﻏﻴﺮه و يرﻓﺘﺎر يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺎ  يﺘﺎً ﺳﺎزﮔﺎرﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳو  يﻤﺎرﻴﻦ ﺑﻳا يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘﻢ و ﻳﻋﻼ
  اﻧﺠﺎم داد. يﺛﺮﺆاﻗﺪاﻣﺎت ﻣ يﻤﺎرﻴﻦ ﺑﻳا
ﻃﻮر  )ﻫﻤﺎن ﻲﮕﺮﻧﻴﺳﺮدرد ﻣ يﻤﺎرﻴﻨﻜﻪ ﺑﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﺷﻚ  ﻲاﺳﺖ، ﺑ ﻲﻋﺎﻣﻠ ﭼﻨﺪ يﻤﺎرﻴﻚ ﺑﻳره ﺷﺪ( ﻛﻪ اﺷﺎ
در  يﺎدﻳز ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ، روانﻲﻋﻮاﻣﻞ ارﺛ
از  ﻲﻜﻳﺪ ﻳﺪ آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺑﺮوز و ﺗﺸﺪ
ﺻﺮف ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﺑﺮرﺳ ،ﻲﺑﺮرﺳﻦ ﻳا يﻫﺎ ﻲﻛﺎﺳﺘ
و  ﻲدﻓﺎﻋ يﻫﺎ ﺴﻢﻴ، ﻣﻜﺎﻧيآور ﺗﺎب ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ روان
ﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺑﺮ ا ( ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوهﻲ)رواﻧ ﻲﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣ
 05ﻚ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻳزﻧﺎن آن ﻫﻢ در ﻓﻘﻂ ﮔﺮوه 
و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ  يﻤﺎرﻴﻦ ﺑﻳاز ا ﻲﻞ درد ﻧﺎﺷﻴدﻟ ﻧﻔﺮ )ﺑﻪ
ﺠﻪ ﻋﺪم ﻴﻓﺮد و در ﻧﺘ ﻲﺟﺴﻤﺎﻧ ﻲﺖ ﻛﻠﻴﺑﻮدن وﺿﻌ
ﮕﺮ ﻳﺰ ﺟﺰء دﻴﺑﺎ ﻣﺤﻘﻖ( ﻧ يﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎرﻳﺗﻤﺎ
ﮔﺮدد،  ﻲﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳا يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود
ﺗﻮان در  ﻲﺗﺮ ﻣ ﺞ ﺟﺎﻣﻊﻳﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻴرﺳ يﺑﺮاﻦ ﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺛﺮ ﺑﺮ ﺆاﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻲآﺗ يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه  يﻤﺎرﻴﻦ ﺑﻳا
  زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﭘﺮداﺧﺖ. ﻲﺘﻴﺟﻨﺴ
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Abstract 
Background: Migraine is a neurological disease that the etiology, several factors affect its onset or its 
exacerbation. One of the factors affecting disease is psychological factors such as defense mechanisms, 
resiliency, and general health. This study assessed the relationship between general health, resiliency, and 
general defense mechanisms, and also predicts the general health of people with migraine headaches that 
have a high resiliency and use mature defense mechanisms.  
Material and Methods: 50 women with migraine headache in the city of Bushehr using defense 
mechanisms, resiliency, and general health questionnaires were studied. For statistical analysis, Pearson 
correlation and multiple regression tests were used by SPSS 17 software.                                                     
Results: The results showed that most of the defense mechanisms of migraine sufferers are Immature and 
Neuroticism. There is significant negative correlation between the deterioration of general health and 
resiliency as well as the mature defense mechanism (p=0/003), and also there is a significant positive 
correlation between this deterioration with neuroticism (p=0/040) and immature defense mechanisms 
(p=0/041). On the other hand there is significant negative correlation between resiliencies with immature 
(p=0/009) and neuroticism defense mechanisms (p=0/04), and also with mature defense mechanism has a 
significant positive correlation (p=0/003). Also, as more people use the mature defense mechanism, their 
deterioration of general health will be reduced, but this relationship will be stronger with the presence of 
resiliency. So migraine people use the mature defense mechanisms with high resiliency will have more 
favorable general health (less deterioration of general health).  
Conclusion: This study showed that migraine patients use the mature defense mechanisms with high 
resiliency will have more favorable general health (less deterioration of general health). 
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